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ESRI-jeva pub-
likacija ArcNews je 
publ ikaci ja s naj-
većom nakladom na 
području GIS-a. Izlazi 
u nakladi od 750 000 
četiri puta godišnje, a postoji i ArcNews 
Online. Sadržaj je vezan za ESRI-jevu 
djelatnost i njihove proizvode. Međutim, 
posljednjih godina ArcNews sadrži i 
seriju članaka o trendovima u geografiji, 
geoprostornim temama i GIS-u koje pišu 
sveučilišni nastavnici i znanstvenici. 
Određeni broj tih članaka sakupljen je 
i u obliku e-knjige objavljen 2008. pod 
naslovom Essays on geography and 
GIS. Drugi svezak iz te serije objavljen 
je 2009, a u veljači 2011. i treći svezak 
koji sadrži osam članaka:
 M. Laituri: Geospatial Responses to 
Disasters: The Role of Cyberspace
 W. Craig: Governance of the NSDI
 M. Artz, J. Baumann: What is the 
Geographic Approach
 K. Field: Kingston University London: 
20 Years of GIS Education
 M. Craglia: Building INSPIRE: The 
Spatial Data Infrastructure for Europe
 J. Dangermond: GIS in a Changing 
World
 K. Clarke: Getting to Know the Map-
ping Sciences Committee
 J. Dangermond: Opening the World 
to Everyone.
Cjeloviti sadržaj navedene publikaci-
je, ali i mnogih drugih, besplatno je u 





lication ArcNews is 
the greatest edition 
among GIS publica-
tions. It is published 
four times a year in 
750 000 copies, and 
there is also ArcNews 
Online. Its content relates to ESRI's ac-
tivities and products. However, ArcNews 
has in recent years contained articles on 
trends in geography, geospatial themes 
and GIS written by university professors 
and scientists. Some of the articles were 
published as an e-book titled Essays on 
Geography and GIS in 2008. A second 
volume of the book was published in 
2009 and a third in March of 2011, con-
taining eight articles:
 M. Laituri: Geospatial Responses to 
Disasters: The Role of Cyberspace
 W. Craig: Governance of the NSDI
 M. Artz, J. Baumann: What is the 
Geographic Approach
 K. Field: Kingston University London: 
20 Years of GIS Education
 M. Craglia: Building INSPIRE: The 
Spatial Data Infrastructure for Europe
 J. Dangermond: GIS in a Changing 
World
 K. Clarke: Getting to Know the Map-
ping Sciences Committee
 J. Dangermond: Opening the World 
to Everyone.
The entire publication as well as 
many others are available free of charge 
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